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⑮著書
1) 三崎拓郎，渡漫 剛:最近の不整脈の外科治療.
「心臓血管外科の最前線」岡田昌義監修， 102-110， 
先端医療技術研究所，東京， 1999. 
2) 渡漣 剛:胸腔鏡を用いた内胸動脈採取法.
「低侵襲心臓外科手術J尾本良三監修， 37-44，診
断と治療社，東京， 1999. 
3) 渡遁 剛:回旋枝分枝に対する小切開冠動脈パ
イパス術.r低侵襲心臓外科手術」尾本良三監修，
37 -44，診断と治療社，東京， 1999. 
4) 上山武史:動静脈凄.r心臓血管疾患の診療と
看護J，220-225，メデイカ出版，東京， 1999. 
⑮原著
1) 津田基晴，杉山茂樹，美濃一博，原祐郁，川
上恭右，三崎拓郎:乳癌以外の悪性腫蕩からの胸
骨転移例の検討.胸部外科52: 879-881， 1999. 
2) Watanabe G.， Misaki T.， Kotoh K.， 
Kawakami K.， Yamashita A.， and Ueyama 
K. : Multiple minimally invasive direct coro-
nary artery bypass grafting for the com-
plete revascularization of the left ventricle. 
Ann. Thorac. Surg.， 68 : 131-6， 1999. 
3) Watanabe G.， Takahashi M.， Misaki T.， 
Kotoh K.， and Doi Y. : Beating-heart 
endoscopic coronary artery 
Lancet， 354 : 2131-2， 1999. 
4) Yamaguchi T.， Yokokawa M.， Suzuki M.， 
Higashide S.， Katoh Y.， Sugiyama S.， and 
Misaki T. : Shortened elastase infusion time 
in the elastase-induced rat aneurysm model. 
J. Surg. Res.， 85 : 158-162， 1999. 
5) Kotoh K.， Watanabe G.， Ueyama K.， 
Uozaki M.， Suzuki M.， Misaki T.， Wakasugi 
M.， and Ito Y. : On-line assessment of re-
gional ventricular wall mortion by 
surgery. 
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地方会， 1999， 8，神戸.
15)亀田圭介，近藤隆，田辺清司， Zhao Q. L.， 
瀬戸 光:ヒト白血病細胞株における温熱誘発ア
ポトーシスとベラパミルによる増強.日本ハイパー
サーミア学会第16回大会， 1999， 9，豊中.
16) Noguchi K.， Kamisaki Y.， Tomizawa G.， 
and Seto H. : Dynamic contrast-enhanced 
3D MR digital subtraction angiography of 
intracranial lesions.第27回日本磁気共鳴医学
会大会， 1999， 9，東京.
17)亀田圭介，近藤隆:ヒト白血病細胞株U937に
おける温熱誘発アポトーシスとベラパミルによる
その増強.第58回日本癌学会総会， 1999， 9，広
島.
18)渡遺直人，清水正司，野口京，瀬戸光，松
田博史，辻志郎:SPM96による一酸化炭素中毒
脳症の脳血流SPECTの評価.第39回日本核医学
会総会， 1998， 10，秋田.
19)清水正司，蔭山昌成，富津岳人，豊嶋心一郎，
j度遺直人，瀬戸 光:123I-MIBG心筋シンチグ
ラフイによる横紋筋融解症に伴ったうっ血性心不
全の評価.第35回日本医学放射線学会秋季臨床大
会， 1999， 10，岡山.
20) N oguchi K.， and Seto H. : Detection of 
small amounts of acute subarachnoid hem 
orrhage : comparison of turbo-FLAIR and 
CT in experimental study. The 85th 
Scientific Assembly and Annual Meeting of 
the Radiological Society of N orth America， 
1999， 11， Chicago， U. S. A. 
⑩その他
1) 神前裕一，野口 京，野村邦紀，蔭山昌成，清
水正司，森尻実，豊嶋心一郎，富津岳人，渡遺
直人，瀬戸光，加藤勤:Meningeal leukemia 
の1例.第26回北陸CT研究会， 1999， 6，金沢.
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tranesophageal echocardiography with 
color kinesis during minimally invasive 
coronary artery bypass grafting. J. 
Thorac. Cardiovasc. Surg.， 117 : 912-7， 1999. 
6) Doki Y.， Murakami K.， Yamaura T.， 
Sugiyama S.， Misaki T.， and Saiki I. : Medi 
astinal lymph node metastasis model by 
orthotopic intrapulmonary implantation. 
Br. J. Cancer， 79 : 1121-1126， 1999. 
7) Furuta H.， Watanabe G.， Misaki T.， and 
Ueyama K. : A new method of double card 
iomyoplasty : Contractile muscular sling. 
Ann. Thorac. Surg.， 67 : 1339-44， 1999. 
8) 土肥善郎，i度漫 剛，湖東慶樹，上山克史，三
崎拓郎:低侵襲冠動脈バイパス術における心表面
マッピングを用いた異方向伝導の検討.臨床電気
生理22: 33-38， 1999. 
9) Branchini M. L. M.， Aoki F.， Colombo A. 
L.， Taguchi H.， Yamamoto K.， and Miyaji 
M. : Effect of antifungal agents on Candida 
spp. and Pichia anomala isolated from 
oropharyngeal candidiasis of AIDS patients 
in a University Hospital in Brazil. The 
Brazilian Journal of Infectious Diseases， 2 : 
187-196， 1998. (昨年度補遺)
10)上山武史，明元克司，阿部吉伸，富田重之，池
田清延，佐々木久雄:内頚動脈バルーン拡張術を
先行させた多発性閉塞性動脈硬化症の1治療経験.
日本血管外科学会雑誌8: 61-66， 1999. 
11) 小西杢子，上山武史:非A~非G型輸血後肝炎
における新しい感染因子TTVの関与. 日本臨床
57 : 1279-1284， 1999. 
12) Tedoriya T.， Sakagami S.， Ueyama T.， 
Thompson L.， and Hetzer R. Influence 
of bilateral endoscopic transthoracic 
sympathicotomy on cardiac autonomic 
nervous activity. European J. Cardio-
Thoracic Surg.， 15 : 194-198， 1999. 
13)大場泰良，山本雅巳:当科における肺結核短期
化学療法のPZA副作用症例の検討. Kekkaku 
74 : 767-768， 1999. 
⑥症例報告
1) 津田基靖，山下昭雄，土岐善紀，三崎拓郎，堀
津良志，本間正教:転移性耳下腺腫蕩の1例.臨
床外科54: 549-552， 1999. 
2) 津田基晴，杉山茂樹，原祐郁，橋本勇一，土
岐善紀，柳 堅徳，三崎拓郎，龍村俊樹:胸骨骨
折の2手術例.日本呼吸器外科学会誌13: 767-76 
9. 1999. 
3) 津田基晴，鈴木衛，橋本勇一，三崎拓郎，石
沢伸，矢後修:腹壁結核の1例.臨床外科54: 
1511-1512， 1999. 
4) 津田基晴，辻本優，大場泰良，鈴木衛，三
崎拓郎，斎藤明宏:巨大表皮嚢腫の2例.臨床皮
膚科53: 1147-1149， 1999. 
5) 原祐郁，吉田進，南優子，安西吉行，杉
山茂樹，三崎拓郎:検診にて発見された末梢性肺
動脈癌の 1切除例. 日本呼吸器外科学雑誌13: 
592-595， 1999. 
6) 上田哲之，大橋博和，永峯洋，河合隆寛，堤
泰史，大中正光:Komeda心avid手術後の遺残
短絡に対しDaggett法を追加施行したAMI後VS
Pのl例.胸部外科52: 950-953， 1999. 
7) 橋本勇一，杉山茂樹，土岐善紀，美濃一博，津
田基晴，三崎拓郎:Ravitch変法を用いた鳩胸の
胸郭形成.日本呼吸器外科学会誌13: 887 -882， 
1999. 
⑩総説
・その他
1) 三崎拓郎，湖東慶樹，渡漣 剛:不整脈外科治
療の現況:Medical Practice 16 : 1311-1313， 
1999. 
2) 上山武史:1枚のシェーマ一心筋梗塞後中隔穿
孔閉鎖一.胸部外科52: 1108， 1999. 
⑮ 学会報告
1) Watanabe G.， Misaki T.， Kotoh K.， and 
Ueyama K. Multiple Minimally Invasive 
Direct CABG for the Complete 
Revascularization of the Left Ventricle 
Evolving Techniques and Technologies in 
Minimally Invasive Cardiac Surgery. 
Current Trend in Thoracic Surgery V， 1999， 
1. San Antonio. USA. 
2) 横川雅康，鈴木衛，山口敏之，河鴎芳正，三
崎拓郎:下肢重症虚血肢に対する血行再建術とそ
の手術成績. (パネルデスカッション)第29回日
本心臓血管外科学会， 1999， 2，千葉.
3) 上田哲之，堤泰史，永峯洋，河合隆寛，大
橋博和，大中正光:大動脈基部置換術の検討一特
に冠動脈再建法について一.第29回日本心臓血管
外科学会， 1999， 2，千葉.
4) 遠藤勝光，富田重之，阿部吉伸，上山武史，松
本康，佐々木久雄，月岡俊英，石黒要，常塚
宣男，坪田誠，関雅博，佐藤日出夫:腹部大
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動脈癌に対する腹部正中皮膚切開右側腹膜外到達
法の有用性について.第29回日本心臓血管外科学
会総会， 1999， 2，千葉.
5) 川上恭右，原祐郁，美濃一博，柳堅徳，橋
本勇一，土岐善紀，津田基晴，三崎拓郎，杉山茂
樹，前田宜延，北川正信:拡張型心筋症の経過中
に発症した肺癌の1治験例.第39回日本肺癌学会
北陸部会， 1999， 2，金沢.
6) 上山武史，富田重之，松本康，阿部吉伸，尾
山佳永子，遠藤将光，佐々木久雄:頚動脈，冠動
脈狭窄病変合併症例に対する手術療法の検討.第
93回日本循環器学会北陸地方会， 1999， 2，金沢.
7) 遠藤勝光，尾山佳永子，富田重之，阿部吉伸，
上山武史，松本康，佐々木久雄:最近経験した
A型大動脈解離症例の検討.第93回日本循環器学
会北陸地方会， 1999， 2，金沢.
8) 上田哲之，大橋博和，髭勝彰，池田真浩，河
合隆寛，堤泰史，大中正光:心筋梗塞後のdys
kinesis . akinesisに対する Dor型左室縮小形
成術.第93回日本循環器学会北陸地方会， 1999， 
2，金沢.
9) 宇於崎泰弘，上山克史，三崎拓郎，虞川慎一郎，
市田蕗子，橋本郁夫，宮脇利男，小川次郎:右横
隔膜ヘルニア，心室中隔欠損症，肺高血圧症の 1
例.第17回北陸小児循環器懇話会， 1999， 2，金
沢.
10)渡漫剛，三崎拓郎，湖東慶樹:Standard手
術としての小切開冠動脈バイパス術 (MIDCAB).
日本医工学治療学会第12回学術大会， 1999， 2， 
神戸.
11)斐英沫，富田重之，阿部吉伸，遠藤勝光，上
山武史，松本康，佐々木久雄:MRSAによる
感染性胸腹部大動脈癒破裂の 1手術例.第242回
北陸外科学会， 2，金沢.
12)土肥善郎， i度遅 剛，湖東慶樹，上山克史，河
鴎芳正，土居寿男，三崎拓郎:MIDCABにおけ
るIschemicpreconditioningの心筋保護効果.
心筋保護研究会， 1999， 3，福岡.
13)川島五月，富田重之，阿部吉伸，遠藤勝光，上
山武史，松本康，佐々木久雄:奇妙な形態を呈
した右鎖骨下動脈癌に対する 1手術例.第7回日
本血管外科学会東海北陸地方会， 1999， 3，福井.
14)松本 康，遠藤将光，阿部吉伸，富田重之，佐々
木久雄，上山武史:大動脈縮窄症に対する鎖骨下
動脈一大腿動脈バイパス術の l例.第7回日本血
管外科学会東海北陸地方会， 1999， 3，福井.
15)川島五月，遠藤将光，尾山佳永子，富田重之，
阿部吉伸，上山武史，松本康，佐々木久雄:凝
固異常が検出されていない若年者深部静脈血栓症
の1例.第2回Thrombosis and Vascular dis 
ease研究会， 1999， 3，金沢.
16) Yamamoto K. : Clinico-pathological re-
search methods on gastric carcinoma. I. 
Curso Internacional de Avancos no 
Diagnostico em Gastroenterologia， 1999， 3， 
Campinas， Brasil. 
17)三崎拓郎，渡遁剛，湖東慶樹，土居寿男，山
下昭雄，上山克史，川上恭右，土肥善郎:バスケッ
ト電極を応用した新しい術中心表面マッピング電
極の開発.第9回日本外科学会総会， 1999， 3， 
福岡.
18)杉山茂樹，原祐部，土岐善紀，柳堅徳，橋
本勇一，津田基晴，三崎拓郎:胸腔鏡下針生検法
の開発・成績について.第99回日本外科学会総会，
1999， 3，福岡.
19)渡漫剛，三崎拓郎，湖東慶樹，土居寿男，土
肥善郎，川上恭右:小切開冠動脈バイパス術:多
拠v1IDCABのapproach法 (FujiyamaIncision). 
第9回日本外科学会総会， 1999， 3，福岡.
20)山口敏之，横川雅康，鈴木衛，三崎拓郎:腹
部大動脈癌の発生 進展における免疫細胞の関与.
・第9回日本外科学会総会， 1999， 3，福岡.
21)湖東慶樹， i，度遁 剛，上山克史，宇於崎泰弘，
土居寿男，土肥善郎，三崎拓郎:超低体温循環停
止下での安全な脊髄虚血時間はどこまでか?.第
9回日本外科学会総会， 1999， 3，福岡.
22)宇於崎泰弘，i度遁 剛，湖東慶樹，上山克史，
三崎拓郎，棲川信男:虚血・再潅流モデルにおけ
る低分子ヘパリン及び抗凝固活性を有さないNon-
anticoagulant Heparin使用による心筋保護効
果.第9回日本外科学会総会， 1999， 3，福岡.
23)土岐善紀，杉山茂樹，原祐郁，橋本勇一，三
崎拓郎，斉木育夫:原発性肺癌を反映した同所性
移植モデルの作成ーその手技と評価ー.第99回日本
外科学会総会， 1999， 3，福岡.
24)上山克史， i，度漣 剛，湖東慶樹，宇於崎泰弘，
土肥善郎，三崎拓郎:高頻度刺激による心不全実
験モデルの圧容量図による検討.第99回日本外科
学会総会， 1999， 3，福岡.
25)土肥善郎， i度漫剛，湖東慶樹，上山克史，三
崎拓郎:虚血後心筋保護効果.ischemic precon 
ditioningの臨床的有効性に関する検討-電気生
理学的手法を用いて.日本外科学会総会， 1999， 
3，福岡.
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26)東出慎治，横川雅康，山口敏之，鈴木衛，三
崎拓郎:エラスターゼ誘発ラット腹部大動脈癒モ
デルにおけるエラスターゼ還流時間と癌径並びに
死亡率の検討.第99回日本外科学会総会， 1999， 
3，博多.
27)橋本勇一，杉山茂樹，土岐善紀，原祐郁，北
j畢慎次，三崎拓郎，山本恵一:Ravitch変法を
用いた鳩胸の胸郭整復.第99回日本外科学会総会，
1999， 3，博多.
28)上回哲之，大橋博和，池田真浩，河合隆寛，堤
泰史，大中正光:心筋梗塞後dyskinesisに対する
左室縮小形成術と冠動脈バイパス術.第99回日本
外科学会総会， 1999， 3，福岡.
29)原祐郁，川上恭右，柳堅徳，土岐善紀，橋
本勇一，三崎拓郎，杉山茂樹:胸腔鏡下癒着剥離
中に損傷した横隔神経の修復を試みた l例.第18
回北陸内視鏡外科研究会， 1999， 3，福井.
30) Tomita S.， Ueyama T.， Abe Y.， Endo M.， 
Matsumoto Y.. and Sasaki H. : Distal 
anastomosis of femoropopliteal bypass 
made just at the just-kneejoint. 17 th 
Annual meeting， association of interna-
tional vascular surgeons. 1999， 3， Leogang， 
Austria. 
31) Ueyama T.， Abe Y.， Tomita S.， Endo M.， 
Matsumoto Y.， and Sasaki H. : Primary 
deep vein valve incompetency Diagnosis 
and Treatment. 17 th Annual meeting， asso-
ciation of international vascular surgeons. 
1999， 3， Leogang， Austria. 
32)山本恵一，杉山茂樹，フランシスコ・ヒデオ・
アオキ:サンパウロ州立カンビーナス大学医療協
力プロジ、エクトにおけるAIDS合併感染症ーとく
に結核症の現状とその対策.第74回日本結核病学
会総会， 1999， 4，宇都宮.
33)原祐郁，川上恭右，土岐善紀，柳堅徳，橋
本勇一，三崎拓郎，杉山茂樹:当科における肺癌
術後補助療法の検討.第22回富山肺癌研究会，
1999， 4，富山.
34)土岐善紀，杉山茂樹，原祐郁，橋本勇一三
崎拓郎，斉木育夫:原発性肺癌を反映した同所性
移植モデルの作成ーその手技と評価一.第12回富
山癌治療懇話会， 1999， 5，富山.
35)上田哲之，堤泰史，池田真浩，河合隆寛，大
橋博和，大中正光:左総腸骨静脈に穿破し，急性
心不全症状を呈した腹部大動脈癌緊急手術の1例.
第7回日本血管外科学会東海北陸地方会， 1999， 
5，福井.
36)横川雅康，鈴木衛，山口敏之，土居寿男，三
崎拓郎:術後早期成績からみた破裂性腹部大動脈
癌におけるriskfactorの検討.第27回日本血管
外科学会総会， 1999， 5，大宮.
37)山口敏之，横川雅康，鈴木衛，土居寿男，三
崎拓郎:エラスターゼ誘発ラット腹部大動脈癌モ
デルにおけるエラスターゼ還流時間の検討.第27
回日本血管外科学会総会， 1999， 5，大宮.
38)鈴木衛，土居寿男，横川雅康，三崎拓郎:膝
鶴動脈癌手術症例の検討:適応，到達法について.
第27回日本血管外科学会学術総会， 1999， 5，大
宮.
39)上田哲之，堤泰史，大橋博和，髭勝彰，池
田真浩，河合隆寛，大中正光:急性大動脈解離に
対する拡大手術の治療成績.第27回日本血管外科
学会， 1999， 6，大宮.
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